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penyajian data  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 3 Rabu
1 Apr 2020
aplikasi program SPSS dalam penyajian data  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 4 Rabu
8 Apr 2020
ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 5 Rabu
15 Apr 2020
konsep dan notasi beserta penerapan soal  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 6 Rabu
22 Apr 2020
tutorialmenggunakan SPSS untuk menginput data 
mean, median, modus, standard deviation
 19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 7 Rabu
29 Apr 2020
kisi2 UTS terkait penyajian data, ukuran sentral data 
Dan penyebaran data Serta konsep Dan notasi
 19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 8 Rabu
6 Mei 2020
lanjutan uji Persyaratan analisis data (uji Normalitas, uji 
liliefors, uji homogenitas) Dan membuat kisi2 instrument 
penelitian
 19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
28 Slide pembelajaran materi STATISTIKA  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
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UTS  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 10 Rabu
3 Jun  2020
uji coba instrumen penelitian dgn menggunakan excel 
dan program SPSS (validitas Dan reliabilitas)
 19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 11 Rabu
3 Jun  2020
Korelasi Dan Regresi Linear  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 12 Rabu
10 Jun  2020
Korelasi dan Regresi (Lanjutan)  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 13 Rabu
17 Jun  2020
Pelatihan SPSS Korelasi dan Regresi  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 14 Rabu
24 Jun  2020
Anaysis Jalur  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 15 Rabu
8 Jul 2020
analisis Anava 2 Arah  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 16 Rabu
22 Jul 2020






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.

























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1909037037 ANIM PURWANTO  80 82  90 90 A 85.40
 2 1909037079 ROMLIATUN MAIMUNAH  95 83  93 90 A 91.30
 3 1909037080 RAHMAD DENI  93 82  92 90 A 90.10
 4 1909037081 SINTIA INTAN TAMALA  95 90  92 90 A 92.30
 5 1909037083 AHMAD ALDI  96 95  95 90 A 94.80
 6 1909037085 DINI SOFIYANI  96 80  87 90 A 88.60
 7 1909037086 ILHAM HIDAYAH  90 85  88 90 A 88.20
 8 1909037087 NURHAIDIN AKBAR  93 85  92 90 A 90.70
 9 1909037090 ERVI TRIAS WATI  97 85  88 90 A 90.30
SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,I
Ttd
 10 1909037093 INTAN INDAH PRATHIWIE  90  88  96  92  92.20 A
 11 1909037094 MUHAMMAD FARHAN ZULFI  90  83  95  85  88.10 A
 12 1909037095 SAPTO RINI  90  93  95  93  93.30 A
 13 1909037096 SRI SUNDARI  90  82  96  83  87.40 A
 14 1909037097 SULISTYONO  90  82  97  90  90.50 A
 15 1909037098 TANTHOWI JAUHARI  90  90  95  93  92.70 A
 16 1909037101 AULIYA FAJRIN RAHMAWAN  90  90  99  87  91.50 A
 17 1909037107 USFAN KHAMDI  90  82  95  87  88.70 A
 18 1909037108 NIRMALA  90  80  96  91  90.20 A
 19 1909037116 ZAHID ABDUL RAUF IZUDDIN  90  80  80  92  85.80 A


